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Поделились культурными традициями 




«VASILITZIA» (о. Кипр) 
Antonis Lazarou и 
хореографы Maria 










ных связей, также ознакомились 
с культурной базой университе­
та, посетив Молодежный центр, 
Музей крестьянства и быта бе­




7 декабря для обучающихся уни­
верситета был организован семи­
нар на тему «Культурные традиции 
о.Кипр», где хореографы в нацио­
нальных костюмах продемонстри­
ровали традиционные киприотские 
анцы. Особенно всех присутствую­
щих поразил мужской танец с таччой. 
Белорусское гостеприимство 
оставило положительное впечатле­
ние у всех представителей делега­
ции и укрепило желание о тесном 
сотрудничестве и продолжении куль­
турного обмена между Белорусским 
государственным аграрным техни­
ческим университетом и культурной 
ассоциацией «VASILITZIA» (г.Ларнака, 
Кипр). 
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